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ПРАВИЛА ПРОЕКТУВАННЯ ВАНТАЖНИХ ТЕРМІНАЛІВ АЕРОПОРТІВ УКРАЇНИ 
Інститут екології та дизайну НАУ, e-mail: рershakov@edu.ua 
Розглянуто першу редакцію правил проектування вантажних терміналів аеропортів України, 
за основу яких були взяті норми ВНТП 5-80/МЦА, ВНТП 5-85/МЦА з доповненнями і змінами. 
Наведено аналіз сучасних вимог до міжнародних повітряних вантажних перевезень. 
Вступ 
Вантажний термінал аеропорту призначений 
для прийому, тривалого зберігання, обробки та 
видачі вантажів, що перевозяться повітряним 
транспортом. Розміщення вантажного терміналу 
на службово-технічній території аеропорту про-
водиться з урахуванням вимог норм технологіч-
ного проектування аеропортів відповідно до ген-
плану аеропорту. При проектуванні вантажних 
терміналів повинна бути передбачена можли-
вість їхнього розширення і реконструкції, що 
необхідно враховувати відповідно до цих пра-
вил, а також додаткові вимоги, які відбивають 
специфічні умови експлуатації і забудови аеро-
порту, а також його перспективний розвиток. 
Аналіз досліджень 
При проектуванні вантажних терміналів ос-
новними вихідними даними є річний вантажообіг 
вантажного терміналу (початкові відправлення, 
прибуття, транзит). Основними розрахунковими 
характеристиками, що визначають склад облад-
нання, об’ємно-планувальні і техніко-економічні 
показники вантажного терміналу, є: 
– процентне відношення вантажів, що перево-
зяться пасажирськими і вантажними літаками, а 
також відсоток контейнеризованих вантажів у 
загальному вантажообігу; 
– добові і годинні обсяги вантажних потоків з 
боку міста і перону; 
– співвідношення основних категорій вантажів у 
загальному вантажообігу вантажного комплексу; 
– співвідношення вантажу, який відправля-
ється і прибуває; 
– нормативні терміни зберігання різних кате-
горій вантажів; 
– режим роботи вантажного комплексу. 
 
Розрахунковий добовий і годинний об’єми 
вантажів, що оброблюються вантажним терміна-
лом з боку міста і перону (його вантажообіг), 
складається з таких вантажних потоків: 
– вантажів, завезених з міста в вантажний  
термінал аеропорту; 
– вантажів, що відправляються з вантажного 
терміналу пасажирськими і вантажними літаками; 
– вантажів, що прибувають у вантажний тер-
мінал з пасажирськими і вантажними літаками; 
– вантажів, що вивозяться з вантажного тер-
міналу в місто; 
– транзитних вантажів, що входять у склад ві-
дправлених, та вантажів, які прибувають паса-
жирськими і вантажними літаками. 
Розрахунковий добовий об’єм вантажного по-
току з боку міста і перону слід визначати за фор-
мулою: 
ññãñ Ò/ÊÃÃ  ,                                                  (1) 
де Гг – річний об’єм вантажного потоку за розра-
хунковий період, т; Кс – коефіцієнт добової не-
рівномірності вантажного потоку, що визнача-
ється відношенням максимального добового 
об’єму вантажів до середньодобового за розра-
хунковий період; Тс – кількість днів надходжен-
ня вантажів на рік. 
Залежно від величини добового вантажообігу 
вантажні термінали поділяються на чотири гру-
пи: (І) малі – 10, 30, 70 т; (ІІ) середні – 150, 300 т; 
(ІІІ) більші – 500, 1000 т; (ІV) великі – 1000 т. 
Термін зберігання основних категорій ванта-
жів у вантажних терміналах наведено в табл. 1. 
Орієнтовні співвідношення об’ємів вантажів, 
що перевозяться в контейнерах пасажирськими і 
вантажними літаками, і їх відсоток у загальному 
вантажообігу аеропорту слід приймати за табл. 2. 
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Таблиця 1 
Основні категорії вантажів у терміналах  
Категорія вантажу 
Термін зберігання  
вантажів за групами ван-
тажних терміналів, доба 
І ІІ, ІІІ 
Технічний 3 2 







Цінний 3 2 
Радіоактивний 1 1 
Небезпечний 2 2 
Вакцини, біопрепарати, 





Тварини, птахи,  





Особливий вантаж – 2 
 
Таблиця 2 
Співвідношення обсягів вантажів 
Група вантажних терміналів І-ІІ ІІІ 
Вантажообіг вантажних  
терміналів за добу, т  
Від 70 
до 300 
Від 300  
до 1000 
Частка вантажів, які перевозять 
у контейнерах у загальному 
вантажообігу, % 
20-40 60-80 
Частка вантажів, які перевозять 
у контейнерах, %: 
    пасажирські літаки 
    вантажні літаки 
70-80 50-60 
20-30 40-50 
До основних розрахункових показників, які 
визначають склад обладнання, об’ємно-плану-
вальні і техніко-економічні показники вантажно-
го терміналу, відносяться: 
– річні, добові і годинні обсяги вантажних по-
токів з боку міста і перону; 
– коефіцієнти добової і годинної нерівномір-
ності вантажних потоків з боку міста і перону; 
– обсяг вантажів у загальному вантажообігу, 
що зберігаються в багатоярусних складських 
стелажах; 
– співвідношення вантажів, які перевозяться в 
контейнерах і на авіапіддонах пасажирськими і 
вантажними літаками; 
– термін зберігання різноманітних категорій 
вантажів і режим роботи вантажного комплексу. 
Проектують вантажні термінали, виходячи з 
річних обсягів вантажів, що перероблюються в 
аеропортах (табл. 3). Значення коефіцієнтів до-
бової і годинної нерівномірності вантажних по-
токів у вантажних терміналах приймають за 
табл. 4, які відповідають максимальному річному 
обсягу вантажних перевезень. 
Добова нерівномірність вантажних потоків  
з боку міста і перону характерна для всіх аеропо-
ртів цивільної авіації і викликана такими  
чинниками: 
– недосконалою організацією і технологією 
обробки вантажів в аеропорту; 
– метеоумовами і технічною несправністю лі-
таків; 
– завантаженістю певних напрямів в різнома-
нітні періоди року і т.д. 
Нерівномірність завезення-вивезення ванта-
жів, що спостерігається з міста до аеропорту і з 
аеропорту до міста, є наслідком неритмічності 
роботи підприємств, віддаленості аеропорту від 
міста і ряду інших причин. 
Процеси, що відбуваються у вантажному тер-
міналі аеропорту, залежать від ряду випадкових 
чинників. Це визначає ймовірний характер фун-
кціонування вантажного комплексу. 
Якщо однією з основних вимог до вантажного 
комплексу вважати забезпеченість його достат-
ньою пропускною спроможністю з будь-якою 
заданою ймовірністю будь-якої доби максималь-
ного місяця, то розрахунок коефіцієнта добової 
нерівномірності повинен будуватися на вивченні 
статистичних закономірностей розподілу факти-
чних розмірів вантажів, що прибувають, і тих, 
що відправляються за добу протягом року. 
Гістограми і криві щільності розподілу для 
аеропортів І, ІІ і ІІІ класів описуються функцією 
нормального розподілу (див. рисунок, а): 














Таблиця  3 
Річний обсяг вантажних перевезень 







Значення коефіцієнтів  
добової і годинної нерівномірності 
Клас  
аеропорту 
Значення коефіцієнтів добової 
і годинної нерівномірності  
вантажних потоків у терміналах 
І 1,4 2,0 
ІІ 1,4–1,45 2,0–2,05 
ІІІ 1,45–1,65 2,05–2,2 
IV 1,65–2,6 2,2–2,9 
V 2,6–3,0 2,9–3,0 
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Гістограми і криві щільності розподілу для 
аеропортів IV класу мають вигляд гамма-розпо-











В аеропортах V класу гістограми описуються 





Гістограма і крива щільності розподілу добових 
об’ємів вантажів, що відправляються в аеропор-






tf )( .  
Для визначення міри розбіжності між перед-
бачуваними і статичними даними використову-
вались критерії згоди для всіх класів аеропортів 
(табл. 5). 
Таблиця 5 




І ІІ ІІІ IV V 
Пірсона 
λ2>0’05 0,909 0,300 0,348 0,052 0,731
Романов-
ського R3≤ 1,141 0,349 0,231 1,817 0,693
Колмого-
рова λ>0’05 1,000 0,763 0,951 0,433 0,829
 
Різний характер гістограм і щільності розпо-
ділу в аеропортах різних класів зумовлюється 
такими причинами: 
– добовий об’єм вантажних перевезень аеро-
портів V класу значно відрізняється від добового 
об’єму перевезень І класу, він змінюється залеж-
но від промислового потенціалу економічного 
району, що обслуговуються аеропортом; 
– в аеропортах І, ІІ, ІІІ класів перевезення ванта-
жів здійснюється в основному по країнах СНД; 
– в аеропортах IV класу кількість рейсів на осно-
вних лініях значно зменшується, а в аеропортах V 
класу переважають рейси на місцевих лініях.  
У зв’язку з цим зменшуються об’ємно-вагові 
характеристики партій вантажів, що перевозять-
ся, а отже і їх добові об’єми. Склад вантажних 
терміналів подано в табл. 6. 
Таблиця 6 
Склад вантажних терміналів 
Склад приміщень Група І  ІІ-ІІІ  
Стелажний склад + + 







Склад небезпечних вантажів – + 







Контейнерний склад — + 







Криті майданчики і рампи + + 
Акумуляторно-зарядна станція — + 
Дільниця технічного  
обслуговування і поточного  
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При проектуванні дільниці забудови вантаж-
ного терміналу слід прагнути до скорочення чис-
ла будинків, що стоять окремо, особливо в аеро-
портах з обмеженою перспективою розвитку. 
Стелажний склад і адміністративно-службові 
приміщення вантажних терміналів I групи слід 
блокувати зі складами відділення перевезення 
пошти, складами матеріально-технічного забез-
печення і з аеровокзалами пропускною спромо-
жністю до 100 пасажирів за 1 год. Вантажні 
склади ІІ і ІІІ груп слід проектувати окремими. 
Склад небезпечних вантажів повинен бути ро-
зміщений не ближче ніж на 100 м від неспали-
мих будинків і споруд і не ближче ніж на 300 м 
від спалимих і важкоспалимих будинків і споруд, 
бензоскладів, стоянок літаків. 
Розміщення вантажних терміналів на службо-
во-технічній території аеропорту слід передбача-
ти з дотриманням таких положень: 
– віддалення вантажного терміналу від паса-
жирського перону повинно бути як найменше, 
але не перешкоджати розвитку цих комплексів; 
– шляхи прямування вантажів (склад-літак-
склад) мають бути максимально скорочені; 
– потрібно передбачити можливість перспек-
тивного розширення. 
Загальна площа вантажного терміналу Sзаг 
складається з сум площ стелажного S1 і контейнер-
ного складів S2, а також складських приміщень для 
тимчасового збереження великовагових і довгомір-
них вантажів S3, що швидко псуються S5, небезпеч-
них S4, цінних S6, радіоактивних S7, особливих S8 і 
може бути виражена формулою: 
Sзаг=S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9 , 
де S9 — площа зони збереження тварин, птахів, 
мальків, рослин та інших вантажів. 
Загальна площа стелажного складу Sxp визна-













де ñïåðÃ  – сумарний добовий вантажообіг з боку 
перону, т; Ò  – нормативний усереднений термін 
збереження вантажів, що прибули, відправля-
ються і трансферних, діб; ''Ò  – термін збережен-
ня вантажів в контейнерах вантажних літаків 
(береться за 0,5 діб); '''Ò  – термін збереження 
вантажів в контейнерах і на піддонах пасажирсь-
ких літаків (береться за 0,25 діб); q — середнє 
навантаження на 1 м2 площі складування, що за-
йнята під стелажами, при висоті укладки ванта-
жу 0,8 м з урахуванням ярусності складування, 
т/м2; xpK  – коефіцієнт використання загальної 
площі стелажного складу (при застосуванні ав-
томатичних кранів-штабелерів xpK 0,42–0,45, 
при застосуванні електронавантажувачів 
xpK 0,27–0,32). 
Висновки 
1.  На основі досліду проектування будівниц-
тва й експлуатації вантажних комплексів СНД за 
нормативними документами, типовими проекта-
ми, діючими вантажними комплексами було роз-
роблено першу редакцію правил проектування 
вантажних терміналів аеропортів України. Пот-
рібно провести узгодження правил з усіма заці-
кавленими організаціями (інститутом Украероп-
роект, аеропортами Бориспіль, Київ, асоціацією 
аеропортів України та ін.), затвердити їх в офі-
ційних інстанціях з наступним виданням. 
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